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     В работе Чэн Цзиньтао рассматривается проблематика исследования категории посессивности в русской лингвистике, которая впервые представлена аспирантом в сопоставлении с изучением её аспектов  китайскими учёными. 
     Нам кажется, что методология исследования привела к интересным, новым и теоретически ценным результатам, которые позволили обратить внимание на некоторые грани и оттенки изучения вопросов выражения посессивных отношений как в русской, так и в китайской лингвистике. Это касается, например, основ и признаков определения самой категории посессивности в широком и узком смысле; эксплицитности и имплицитности выражения посессивных отношений грамматическими конструкциями и вывода о том, что «категория посессивности в китайском языке является ещё не устоявшейся системой» (стр.10).
     Аспирант, опираясь на мнения русских учёных и учитывая их идеи, создаёт теоретическую базу для своего исследования, причём, что очень ценно, теоретические положения иллюстрирует анализом своих примеров, часто разнящихся в отношении принадлежности к посессивным конструкциям в русском и китайском языках, а также в языковых средствах выражения посессивных отношений. Сказанное выше свидетельствует о умении Чэн Цзиньтао проникнуть в суть сложной проблемы поссесивности.
     Сделанные наблюдения и  выводы, несомненно, полезны для изучения этого материала в обеих национальных аудиториях как в теоретических, так и в практических курсах и на семинарах, а также и на практических занятиях при изучении русского языка в китайской аудитории.
     Особое внимание в своей работе Чэн Цзиньтао уделяет лингвокультурологической составляющей глаголов, входящих в лексико-семантическую группу передачи объекта, относимых учёными к категории посессивности. Рассмотрение проблемы с этих позиций тоже относится к новизне работы и представляет большой интерес для исследования и других групп глаголов, относящихся к категории посессивности, и языковых средств её выражения.
     Анализ удачно выбранных материалов русских и китайских сказок и легенд позволил аспиранту выделить волшебные предметы и черты поведения сказочных персонажей и их помощников, наличие которых обусловлено традициями русских и китайских народов и связано с их менталитетными представлениями. 
     Выводы из лингвокультурологического анализа материала, безусловно, отражают фрагменты языковой картины мира и служат вкладом в её проблематику.
     Хочется положительно отозваться о научном языке работы аспиранта, использовании современной терминологии, опору на словари разных лет издания и серию источников языкового материала, привлечённых к  анализу с позиций грамматики и лингвострановедения.
   Проверка на плагиат в системе «Blackboard» выявила 22% текстовых совпадений, представляющих собой:
   1)корректное цитирование с указанием источника с заключением в кавычки, пересказ содержания цитаты без заключения в кавычки;
   2)клише научной речи и терминология;
   3) указания на выходные данные (названия городов, указания страниц);
   4)имена учёных, названия публикаций (большей частью в Списке использованной литературы);
   5)ссылки на использованный в работе материал, размещённый на сайтах Интернета.
. Представляется, что Чэн Цзиньтао удалось решить поставленные цель и задачи, доказать гипотезу исследования и положения, выносимые на защиту.
Работа имеет новизну, теоретически и практически значима, отвечает требованиям научного жанра, вносит свой вклад в заявленную в теме проблематику и может быть оценена высоко.
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